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《习近平谈治国理政》 一书收录了习近平在 2012年
11 月 15日至 2014 年 6 月 13日期间的演讲、 谈话、 答
问、 批示、 贺信等 79 篇， 分为 18 个专题， 并附带收
入了习近平工作及生活的 45 幅照片。 自 2014 年 9 月
28 日开始， 《习近平谈治国理政》 由外文出版社以中、
英、 法、 俄、 阿、 西、 葡、 德、 日等语种出版发行。 其
中中文分为简体和繁体两个品种， 外文有 8 个品种， 每
个品种又分为精装和平装两个版本。 [1] 自出版发行以来，
该书在海内外引起了巨大的反响。
一、 《习近平谈治国理政》 海外传播概况
《习近平谈治国理政》 全面反映了党的十八大以来
习近平总书记关于治国理政的新理念新思想新战略， 是
马克思主义理论中国化的最新成果， 为国际社会更加客
观认识和了解中国打开了一扇重要的视窗。 该书在海外
传播区域比较广， 发行数量比较大， 各国图书馆馆藏比
较多。
1. 传播区域及发行数量
该书自 2014 年 10 月 8 日在德国法兰克福国际书
展上举行首发式后， 多次参加国际各大书展， 一直受到
外媒和国际观察人士的高度关注。 截至 2017 年 6 月，
该书已出版了 22 个语种、 25 个版本， 发行到全球 160
多个国家和地区， 发行量突破 625万册。 [2]
与 2015 年年初相比， 目前 《习近平谈治国理政》
的发行语种增加了两倍多， 海外发行数量增加近三倍。
2. 海外各国馆藏情况
海外各国的图书馆收藏该书的情况可以从一个侧面
反映该书在海外的传播效果。 笔者于 2017 年 7 月通过
图书馆之间的馆际合作， 由贵州师范大学图书馆委托清
华大学图书馆检索了 《习近平谈治国理政》 的海外图书
馆的馆藏情况， 具体统计情况见表 2。
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摘要： 《习近平谈治国理政》 创下了改革开放以来中国国家领导人著作海外发行最高纪录， 是中国治国理政思想
开启全球传播的一个标志性事件。 《习近平谈治国理政》 突破了传统的传播模式， 探究其海外传播范式， 对推广新时
期中国特色政治话语， 完善全球政治话语体系， 为人类发展提供新模式借鉴和选择， 谱写人类文明的新篇章都具有
十分重要的意义。
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海外国家的图书馆主要收藏了中文版 （简体和繁
体）、 英文版、 法语版、 韩语版、 日语版、 德语版、 西
班牙语版、 波兰语版等版本。 图书馆收藏最多的国家是
美国。
二、 《习近平谈治国理政》
海外传播的反应及评价
《习近平谈治国理政》 分为 18 个专题， 涉及中国特
色社会主义、 中国梦、 全面深化改革、 经济、 法治、 文
化、 社会管理、 生态文明、 国防、 祖国统一、 和平发展
道路、 构建新型大国关系、 周边外交工作、 加强与发展
中国家团结合作、 积极参与多边事务、 密切党同人民群
众联系、 推进反腐倡廉建设、 提高党的领导水平等内
容， 深刻回答了新的时代条件下党和国家发展的重大理
论和现实问题， 集中展示了以习近平为核心的中央领导
集体的治国理念和执政方略。 该书在海外发行后， 成为
海外各大媒体宣传报道的热点， 得到了海外许多政界要
人、 专家学者的高度评价。
1. 《习近平谈治国理政》 是理解当代中国的 “密钥”
许多政界要人、 专家学者认为 《习近平谈治国理
政》 是理解当代中国的 “密钥”， 是认识当代中国的窗
口。 德国前总理施罗德在德国法兰克福新书首发式上指
出： “《习近平谈治国理政》 这本书阐释了习近平主席和
中国领导人的立场， 能帮助我们理解中国政治。” [3] 乌兹
别克斯坦总统沙夫卡特·米尔济约耶夫特为 《习近平谈
治国理政》 乌兹别克文版撰写了前言， 指出该书在理解
当代中国正在实施的全面改革的深刻内涵、 基本原则和
方针等方面具有十分重要的意义， 并且认为该书对巩固
乌中两国悠久友谊、 深化彼此合作脉络以及密切两国人
民交往将大有裨益。 美国前国务卿亨利·基辛格认为这
本书为了解一位领袖、 一个国家和一个几千年的文明打
开了一扇清晰而深刻的窗口。
2. 《习近平谈治国理政》 为他国发展提供借鉴与启示
当今世界， 随着政治多极化、 经济全球化的深入发
展， 总体和平， 局部冲突不断， 世界经济仍然持续低
迷， 人类面临的非传统安全威胁日益突出， 国家治理需
要结合本国实际并借鉴他国经验。 《习近平谈治国理政》
在讲述中国实践的同时也为他国发展提供了借鉴与启
示。 巴基斯坦总理谢里夫在出席 《习近平谈治国理政》
乌尔都文版首发式时说， 中国治国理政和改革发展的经
验是独特的， 但它的成功实践经验对许多国家都有借鉴
意义。 泰国总理巴育在内阁会议上推荐了 《习近平谈治
国理政》， 并希望每位内阁成员人手一本， 认真阅读。
柬埔寨首相洪森建议柬埔寨政府官员和学者从中汲取经
验， 并将其运用到推动柬埔寨发展的实际工作中。 [4]
三、 《习近平谈治国理政》 海外传播范式探析
《习近平谈治国理政》 在海外深受欢迎， 创下了改
革开放以来中国国家领导人著作海外发行的最高纪录，
是中国治国理政思想开启全球传播的一个标志性事件。
该书突破了传统的传播模式， 形成了以传播需求海外
化、 传播主体多元化、 传播策略跨文化、 传播媒介立体
化、 传播信息综合化为典型特征的传播范式， 对推广新
时期中国特色政治话语， 完善全球政治话语体系， 提供
人类发展新模式选择， 谱写人类文明的新篇章都具有十
分重要的意义。
1. 传播需求海外化
强大的需求是有效传播的外生动力。 改革开放特别
是党的十八大以来， 中国共产党把握发展大势， 顺应实
践要求， 统筹推进 “五位一体” 总体布局和协调推进
“四个全面” 战略布局， 持续推进治国理政的新发展。
2013 年以来， 中国又提出了 “一带一路” 建设倡议，
为 64 个沿线国家提供了强大发展契机。 近年来， 中国
经济延续着缓中趋稳、 稳中向好的发展势头， 为世界经
济发展传递更多正能量。 据国际货币基金组织的统计，
2016年度中国为全球经济增长贡献了 1．2 个百分点， 贡
献率达到 39％。 中国共产党领导中国人民取得的发展成
效让世界瞩目， 世界需要更加了解中国， 中国也需要进
一步走近世界。 《习近平谈治国理政》 反映了中国领导人
治国理政的卓越智慧， 可以帮助其他国家了解中国怎么
发展起来， 中国将怎么样进一步发展， 将会对世界作出
什么样的贡献。 该书既满足了海外政界、 学界、 民间的
需求， 同时也为其他国家提供了新的发展选择和借鉴，
所以海外对该书的需求量很大。 据中国外文出版社社长
徐步介绍， 在外方的主动提议下， 《习近平谈治国理政》
另有 13个语种合作翻译正在进行中， 预计 2018 年出版
发行语种将达到 35个。 [5]
2. 传播主体多元化
政府机构、 出版社和民间个体都是推广 《习近平谈
治国理政》 的重要主体。 冷战结束以后， 以美国为首的
西方国家， 凭借他们自身的综合实力， 到处宣扬和推广
他们的西方式民主价值观， 占据了全球话语霸权的位
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置。 在他们的话语或者是价值观中， 中国等国家常常是
扭曲的形象， 是不真实的形象。 发出中国声音、 重塑中
国形象是政府宣传机构义不容辞的责任。 出版社在市场
经济的驱动下， 既遵循市场原则， 又遵循文化传播的规
律， 促进了该书在海外的销售流通。 民间个体基于学习
兴趣和了解动因进一步推动了 《习近平谈治国理政》 的
传播。 值得一提的是， 民间的很多传播主体同时又是传
播的受众， 传播者和接受者的一体化程度逐渐加强， 促
进了该书和中国政治话语的互动式传播。
3. 传播策略跨文化
《习近平谈治国理政》 的海外传播是在跨文化语境
下进行的， 这就要求考虑国别化因素， 充分把握传播受
众国的国情、 民情， 按照传入国风俗习惯和文化进行编
译， 符合海外读者的思维习惯。 一是把中华文化与传入
国文化有机结合起来， 既坚持文化自信， 又考虑文化融
通与差异。 在书中每篇文章后面， 对历史典故补充了注
释， 共计 300多个， 相当于对外介绍中国传统文化。 同
时， 习近平总书记在演讲中也会适当引用外国的一些经
典， 用 “他国故事” 讲出 “中国味道”。 二是重视文本
翻译。 外宣翻译在极大程度上影响着图书海外传播的效
果， 必须忠实于原文， 灵活运用多种翻译策略， 贴近受
众的思维习惯， 注意语言风格的合理转换， 注重译文的
情感内涵， 创新中国政治话语的外文版新风格。 该书译
文主要采用了三种翻译策略。 使用化译法来翻译故事，
使用回译法来翻译受众国经典， 使用直译法来翻译本国
经典和俗语， 突出中国文化内涵， 凸显语言的平易性和
大众化。 三是归类清晰。 书中以问题为导向， 分门别
类， 划分了专题， 比较契合海外读者的阅读习惯。 在书
后又增加索引部分， 既提升学术价值， 又方便海外读者
查阅。 该书印刷装帧精美， 图文并茂， 收录了习近平不
同时期的照片， 有与普通百姓交流的场景， 有日常生活
的照片， 拉近了领导人和普通人的关系， 缩短了国家领
导与海外观众的距离感。
4. 传播媒介立体化
当今世界处于社会信息化的时代， 在网络技术的推
动下， 各种新媒介层出不穷。 要采取有形的实体宣传和
无形的网络推广相结合的方式， 线上和线下立体式联动
推广。 一是既通过推介会、 图书展、 研讨会等进行宣
传， 也利用网络、 国内外报刊杂志社、 电视台、 广播等
广泛报道， 不断提升 《习近平谈治国理政》 的影响力，
推动中国政治话语的传播。 二是既要发行纸质版， 又要
充分利用数字出版技术发行电子图书。《习近平谈治国理
政》 除了发行纸质版图书外， 还以电子书的形式上线发
行。 根据中国网新闻中心提供的信息， 《习近平谈治国理
政》 电子书 （中文繁体、 英文版） 分别在 Apple ibooks
和 iRead 书架上登陆， 其中， Apple ibooks 在美国、 阿
根廷、 澳大利亚、 奥地利、 比利时、 加拿大等 51 个国
家和地区上架销售。 而 iRead 书架则面向 4.8 亿 （其中
安卓端用户 3.8亿） iReader客户端用户开放。 通过电子
书等形式的无线传播方式， 拓宽了阅读群体。 另外， 移
动终端也使阅读更方便， 读者可以更好地利用碎片时间
观阅。
5. 传播信息综合化
传播信息可以分为显性传播信息和隐性传播信息。
显性传播信息主要指直接传播的 《习近平谈治国理政》
文本， 隐性传播信息则指传播文本背后的理论精髓、 精
神实质， 具体来说， 隐性传播的是以习近平为核心的新
一代中央领导集体对中国发展的新理念新思想新战略，
蕴含着马克思主义的观点、 立场和方法， 凸显的是马克
思主义中国化的最新成果， 体现的是中国政治价值观
念， 是具有中国风格、 中国特色、 中国气派的政治理论
体系的传播。 总之， 《习近平谈治国理政》 传播的信息量
巨大， 通过 《习近平谈治国理政》 的全球传播， 讲中外
友谊， 叙中国故事， 述中国发展， 播中国声音， 塑中国
形象， 更好地展现了一个大国的文化软实力。
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